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          Исполнилось 110 лет со дня рождения Виталия Леонидовича  Рыжкова (1896-1977) – 
одного из основоположников отечественной вирусологии. Родился ученый в г. Бурынь на 
Сумщине. Еще в школьные годы он заинтересовался медико-биологическими проблемами 
Однако высшее образование в тот период войны и разрухи ему вначале пришлось получать 
путем самостоятельных занятий и посещений биологических и гистологических 
практикумов в г. Харькове. Окончив затем Коммунистический университет им. Артема, 
организовал там  в 1922 г. первую в Украине кафедру общей биологии. 
 В 1930 г. создал впервые в мире лабораторию фитопатогенных вирусов в Украинском 
институте защиты растений. Одновременно руководил по совместительству  кафедрой 
ботаники в Симферопольском педагогическом институте. В 1933-1937 гг. возглавлял 
кафедру общей биологии и генетики Харьковского университета. Это был период, когда 
одним из основных направлений в медико-биологической науке стало изучение вирусов, так 
как открытие в 1892 г. Д.И. Ивановским вирусов растений было вначале малозаметным, хотя 
и освещало путь в будущее. 
 Дальнейшая научно-практическая деятельность В.Л. Рыжкова связана с научными 
центрами Москвы, где он более 30 лет работал заведующим лабораторией (затем отделом) 
вирусов растений в Институте микробиологии АН СССР. Кроме того, в отдельные периоды 
он занимал и другие должности: руководил кафедрой общей биологии 3-го Московского 
медицинского института, отделом в Институте вирусологии им. Д.И. Ивановского АМН 
СССР. 
 Ученый опубликовал более 300 научных работ, из них 10 монографий, посвященных 
природе многих вирусов и вирусных болезней, проблемам биологии, наследственности и др. 
Его труды позволили установить влияние различных условий и ряда химических препаратов 
на жизнедеятельность определенных вирусов, что создало предпосылки для разработки 
принципов лекарственной терапии соответствующих болезней. 
 В.Л. Рыжков был членом Международной комиссии по классификации вирусов, 
одним из основателей и постоянным членом редколлегии журнала «Проблемы 
вирусологии». В 1946 г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР. Удостоен  
Государственной премии СССР (1946), награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени и орденом «Знак Почета». 
 
